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 ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Upaya Untuk Membangun Kepercayaan 
Lembaga Keuangan Syariah Pada Anggota Penabung pada BMT Sinar Amanah 
Tulungagung” ini ditulis oleh Magfurrotul Azijurrohmah Nim 2823123086 
dibimbing oleh Bapak Qomarul Huda, M.Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa kepercayaan 
anggota dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan atau lembaga keuangan 
agar tetap lebih maju serta mewujudkan tujuan yang ingin dicapai sebuah lembaga 
keuangan syariah. Faktor kepercayaan dibangun dengan sikap antara lain 
kejujuran, pelayanan, sumber daya manusia dan faktor lingkungan memiliki 
dimensi yang penting dalam membangun kepercayaan, dengan menerapkan semua 
elemen akan berdampak positif bagi perusahaan atau lembaga keuangan syariah. 
Dalam hal ini peneliti menguji analisis upaya untuk membangun kepercayaan 
lembaga keuangan syariah terhadap anggota penabung pada BMT Sinar Amanah 
Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana upaya 
BMT untuk menumbuhkan kepercayaan anggota dalam penabung di BMT Sinar 
Amanah Tulungagung ? 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis 
deskriptif, sedangkan data yang diambil adalah dengan menggunakan metode  
wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak BMT maupun anggota 
BMT Sinar Amanah Tulungagung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BMT untuk menumbuhkan 
kepercayaan anggota dalam penabung di BMT Sinar Amanah Tulungagung yaitu 
pertama dari segi kejujuran yang selalu diterapkan oleh BMT Sinar Amanah. 
Kedua, dari segi pelayanan yang baik, sehingga bisa diterima oleh anggota, 
dengan meningkatkan kinerja. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia, 
seperti meningkat asset lembaga, meningkatkan kualitas karyawan. Keempat, 
Faktor dari lingkungan yang bisa menjadi meningkatkan kepercayaan anggota 
terhadap BMT Sinar Amanah Tulungagung. 
  
Kata Kunci : Analisis, Upaya, Membangun Kepercayaan, Penyimpan Dana, BMT. 
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